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Una sessió de les Jornades de Salt. 
Les biblioteques 
debaten a Salt 
el seu paper 
social 
La casa de cultum Les Bernardes, de Salt, 
va ser l'escenari escollit per desenvolupar 
a mitjaii mes de marq unes jornades in-
terprofessionals titulades «Les bibliote-
ques publiques, espais d'integració so-
cial", organitzades peí Centre Unesco de 
Catalunya i el grup cataiá de biblioteques 
associades a aquest organisme. 
Es tnictava —van explicar cLs 
p ron io to r s - de posar en coniú les 
reflexions i les experi¿*iK-ies 
rebcionades amb el potencial que 
Cenen mis espais tan especiáis coni 
son les biblioteques. E!s 
participants van ser LUIS dos-cents, 
una xitVa tiue va superar les 
expectatives, major i tanament 
prnfessionals deis ditercnts canips 
vincnlats a l'anibit de les 
biblioteques del nostre país. 
Arran d'aquestcs jornades, el 
grup cátala de biblioteques 
catalanes associades a la Unesco 
va fer publiques una serie de 
rertexions, algimes clarament 
reiviiidicativcs. de les cjuals 
destaquen les segiients: 
1. "La biblioteca ha de ser 
considerada com un cspai clan 
per contribuir a la cohesió social 
de la nostra societat». 
2. «Denianeni nn incrcmcnt 
en la dotació de personal de les 
biblioteques i una luillova eii 
Tatenrió. motivació i 
de'Senvolupanient lumia i 
profcssionai de les persones que hi 
treballen». 
3. "El sistema de lectura 
púLilica a Catalunya ha de 
potenciar també, anib la 
coniplicitat deis niunicipis, 
biblioteques ntenys grans pero 
molt mes properes i sensibles a la 
realitat social del numicipi>>. 
4. «Maniícstcm qnc el 
treball deis responsables de les 
biblioteques no pot quedar 
eondicionat ais calendaris 
electorals ni ais canvis que es 
produeixin en els consistoris 
nuinicipals o al govern de la 
Generalitat». 
5. «Observem una creixeiTt 
tendencia per part de les 
adniinistracions publiques a 
privatitzar i externalitzar alguns 
deis servéis que des de sempre 
bavien estat competencia deis 
responsables i treballadors públics 
de les nostres biblioteques», 
Entre els ponents que van 
incervenir-hi destaquen Joie 
Springer, especialisLT de la divisió 
d ' intormació i intbrmatica de la 
Unesco i coordinadora del 
prajccte U N A L (Unesco 
Network of Associated LiLiraries); 
Tantropóloga i investigadora 
francesa Michéle Petit; el síndic 
de greuges de la Universitat 
Au tónoma de Barcelona (UAB); 
el consultor cientiílcojurídic Juan 
Pedro Plaza: la cap del Servei de 
Biblioteques i del Patrinioni 
Bibliográfic de la Geiieralitat, 
Dolors Portús; la cap del Servei 
de la Xarxa de Biblioteques de la 
Uiputació de Barcelona, 
Assunipta Bailach, i Tantic 
sotsdirector del Sector d 'Educació 
de la Unesco, Miquel Soler Koca. 
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